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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE  
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Arxiu Pa, Treball i Llibertat)1 
 
 1974 PCE (i) pren el nom de PTE 
 1977 una escissió a Catalunya es denomina Partit del 
Treball de Catalunya (PTC) i el 1978 s’unifica amb 
Moviment d’Unificació Marxista i el Col·lectiu de 
Coordinació Socialista per fundar el Bloc Català de 
Treballadors 
 1978 la Federació de Catalunya del Partido del Trabajo 
de España (PTE) passa a anomenar-se Partit del Treball 
de Catalunya 
 1979 es fusiona amb la ORT i passa a anomenar-se Partit 
dels Treballadors de Catalunya 
 
DPP (PTC). 1 2 
 
1- PCE (i) – PTE. Congressos i conferències (Espanya)  
1.1- Congressos de constitució (1973) 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Hacia el 
Socialismo. Resoluciones (1973) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Estatuts del Partit del Treball d’ Espanya. (1973) 
1.2- Conferència PCE (i) (primavera 1975) 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Hacia el 
socialismo. Informe aprovado por la Primera Conferencia del 
PTE.  (1975) 
1.3- Conferència Unificació PTE – PCU (abril 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. BURÓ POLÍTICO. Informe 
sobre la reciente reunión de fuerzas marxistes – leninistes para 
la unificación (Madrid, 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Bases políticas e 
ideológicas del Partido del Trabajo de España. Resoluciones de 
la Conferencia de Unificación PTE – PCU. (1977) 
1.4- PTE. Congrés Federal  (març 1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Materiales de estudio y 
discusión para el primer congreso del PTE. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Propuesta de resoluciones 
y estatutos. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL 
FEDERAL. Propuesta. (1978) 
                                                          
1 Donació: Associació Pa, Treball i Llibertat (PTC) 
2 Arxiu Digital [Iomega gris / Arxiu / (PTC_ Pa, Treball, Llibertat)] 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Resoluciones del Primer 
Congreso.  (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Estatutos del PTE. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. [Carnet de militant]. 
1.5- PTE. Congrés Federal Extraordinari (juny 1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Circular informativa sobre la unificación PTE – ORT. 
(Madrid, 1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informes aprobados por el 
VII Pleno del Comité Ejecutivo Federal para el Congreso 29 y 30 
junio 1979. (1979) 
1.6- Congrés Unificació PTE – ORT (juliol 1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA – ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Bases ideológicas y 
políticas y Estatutos. (1979) 
• [Fotografia clausura congrés d’unificació PTE – ORT] 
 
2- PTC. Congressos i Conferències (Catalunya) 
2.1- Conferència Nacional de Catalunya (desembre 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Ordre del dia de la I 
Conferencia... (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Presentación del Informe 
Político. (Barcelona, 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe sobre 
organización. (1977) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Sobre el Partido Federal. 
Bases estatutarias. (Barcelona, 1977) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Ponencia sobre el Partido 
Federal [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Ponencia sobre la 
estructura del Partido Federal, Partido Unitario. (Barcelona, 
1977) 
2.2- I Congrés PTC (maig 1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE) . Ponencia al I Congreso del PTC. 1ª part. 
(1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE).  Ponencia al I Congreso del PTC. 2ª part 
(1978) 
2.3- Congrés Unificació PTC – ORT (Catalunya, 1979)  
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). Circular informativa a todo el partido del 
estado de las negociacions de la unificación con la ORT en 
Cataluña. (maig 1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). Propuesta del Comité Central saliente 
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para la parte correspondiente de miembros del Comité Central 
del nuevo partido unificado. (1979)   
 
3- PTC. Conferències comarcals 
3.1- PTC. I Conferència Local Barcelona 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). Normativa para la I Conferencia Local de 
Barcelona. (1977) 
3.2- PTC. Conferències Comarcals Vallès Occidental (1977, 1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Comunicat de premsa. (1977) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
[Audio de la II Conferència del Vallès Occidental, 1979] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. [14 
fotografies de la II Conferència Comarcal del Vallès Occidental, 
1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Propuestas de la Comisión Preparatoria de la II Conferencia al 
Comité del Vallès. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Circular a ls militants. Cap a la II Conferència Comarcal. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Propuesta de normativa de la II Conferencia Comarcal. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Normativa de la II Conferència Comarcal. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Informe político a la II Conferencia Comarcal del Vallès 
Occidental (Marta Campoy y Josep Manzanera). (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Ponencia sobre movimiento obrero. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÈ DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 
Ponència sobre la alternativa municipal y comarcal del Partido. 
(1979) 
• “El PTC celebró su II Conferencia” Diari de Sabadell (1979) 
3.3- PTC. Conferència Local Badalona (1978) 
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• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÉ LOCAL DE BADALONA. [Circular 
convocant a la Conferència Local de Badalona]. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÉ LOCAL DE BADALONA. 
Reglament de la 1ª Conferència Local de Badalona. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ DE 
CATALUNYA DEL PTE). COMITÉ LOCAL DE BADALONA. Nuestra 
alternativa municipal. (1978) 
3.4- PTC. Conferència Comarcal Baix Llobregat 
• Ponencia sobre la problemàtica de la mujer [paper] 
 
4- Processos d’ unificació Marxistes – Leninistes 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. Por la 
unidad política del proletariado.  
• MOVIMIENTO COMUNISTA. COMITÉ EJECUTIVO. Al Comité 
Ejecutivo de la ORT, al Comité Ejecutivo del PTE. (1976) 
• ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Al 
Comité Central del MC. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. BURÓ 
POLÍTICO. Al Comité Ejecutivo del MC. (1976)  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. BURÓ 
POLÍTICO. Informe sobre la reciente reunión de fuerzas 
marxistes-leninistas para la unificación. (Madrid, 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. 
SECRETARIA POLITICA. Respuesta al Comité Central de la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores. (Madrid, 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA ; ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Resoluciones conjuntes 
PTE – ORT. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Circular informativa sobre la unificación PTE – ORT 
(1979). [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA ; ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Acuerdos sobre el 
proceso de unificación PTE – ORT. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA ; ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Proyecto de declaración 
conjunta PTE – ORT. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA ; ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. Acta de la I Reunión del 
comitè conjunto PTC – ORT. (Badalona, 1979) 
• [Retalls de premsa diversos relacionats amb els processos d’ 
unificació dels marxistes – leninistes]. 
 
5- PTE. Procés dissolució (1980) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Una fuerza para una nueva 
civilización. Propuestas para un debate. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Por un Partido para la 
revolución socialista. Crítica al proyecto de colectivo radical. 
(1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Por un proyecto 
revolucionario para Catalunya (1980) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Resoluciones de la 
Asamblea Nacional de militantes procedentes del Partido del 
Trabajo de Euskadi. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Documento presentado por 
el camarada José Sanroma en el Comité Ejecutivo del Comité 
Central del Partido de los Trabajadores de España. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. El papel dirigente de la 
classe obrera y el partido. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Perspectivas 
revolucionarias para Andalucía. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ANDALUCIA. Resoluciones del 
Congreso Extraordinario del PTA. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Llamamiento en favor de 
la coalición “Unitat pel Socialisme”. (1980) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Eladio García Castro). 
Carta a todos los camarades del Partido de los Trabajadores. 
(1980) 
 
6- PTE. Plens Comitè Central i Comitè Central Federal  
6.1- PTE. Plens Comitè Central (1976 - 1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe presentado por el 
camarada Ramon Lobato al VI Pleno del Comité Central. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Bases políticas para 
negociar con el poder la realización de un pacto en torno al 
restablecimiento de la democràcia. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe del Primer Pleno 
del Comité Central del PTE. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Eladio García Castro). Las 
tareas del Partido. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Eladio García Castro). 
Hacia un major funcionamiento del Partido. (1978) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Eladio García Castro). 
Informe: después de la constitución. (1978) [paper] 
6.2- PTE (ORT-PT). Plens Comitè Central (1979) 
• PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (José Sanromá 
Aldea). Construir la unidad del Partido. (1979) 
• PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (Eladio García 
Castro).  La situación actual y las tareas del Partido. (1979) 
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7- PCE (i), PTE, PTC i PTE(ORT-PT). Comitè Nacional de 
Catalunya. Plens 
7.1- PCE (i): Plens Comitè Nacional de Catalunya  
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Informe político ante el 4º pleno del 
Comité Nacional de Catalunya.  (1974) [paper] 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Resoluciones 4º Pleno .... (1974) 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. V Pleno. (1974) 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Proposición 
acerca de la línia general del Movimiento Comunista 
Internacional. (1971). [Fascicles 1 i 2] 
7.2- PTE: Plens Comitè Nacional de Catalunya 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÑÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. DeclaracIón Política del VI Pleno del ... (juny 
1975) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Informe situación política (1976) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. El Partido del Trabajo, un Partido proletario. (juny 
1976) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Sobre la situación política (Pleno CNC trás 
unificación con PCU. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. La organización del Partido en Catalunya. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Documento debate. (estiu 1978) [paper] 
7.3- PTC: Plens Comitè Central i Comitè Executiu  
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Sobre algunos problemes del Partido  (1978) [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Proyecto de resoluciones 
... (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Informe organizativo. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Informe político para el III Pleno del CC del PTC. 
(1978) [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Calendario de Trabajo para los próximos meses. 
(1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Proyecto de resoluciones del Comité Central sobre las 
tareas políticas a llevar en los próximos meses. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Convocatòria Comitè Central juliol 1978]. (1978) 
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• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ CENTRAL. [Convocatòria Comitè Central, 
juliol 1978]. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Resoluciones aprovades 
en el V Pleno ... (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. [Convocatòria Comitè 
Central, agost 1978]. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. [Convocatòria Comitè 
Central, desembre 1978]. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Organigrama de la 
infraestructura central del Partido. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (Manuel Gracia). La 
situación política. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Valoración política del 
resultado de las elecciones. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Catalunya, unes 
perspectives de futuro. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Endefensa del Leninismo. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. 
Resolucions Comitè Executiu  (Maig 1978 – Juny 1979) [7 maig 
1979 en paper] 
7.4- PTE (ORT-PT): Plens Comitè Central i Comitè Executiu  
• PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PTE-ORT). Acta 
de la1ª sessió del IV Ple del CC del Partit dels Treballadors de 
Catalunya (setembre 1979) [paper] 
• PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PTE-ORT). 
Proyecto de resoluciones sobre las tareas inmediatas del Partit 
dels Treballadors de Catalunya. (1979) 
• PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PTE-ORT). 
[Convocatòria Ple Comitè Central, desembre 1979]. (1979) 
• PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PTE-ORT). 
[Convocatòria Ple Comitè Central, gener 1980]. (1980) 
 
8- PTE. Plens relacionats amb la crisis de Joan Anton Sànchez 
Carraté (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Audio dels plens relacionats amb la crisis de 
Sánchez Carreté]. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Balance de la actividad del Partido en los últimos 
meses. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Sobre algunes deficiències del Partido y como 
solventarlas. (1977) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Informe de finanzas al Comité Nacional de 
Catalunya. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Sobre los problemes del Partido en Catalunya y 
sus soluciones. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA Informe sobre los acuerdos del 1er. Pleno del 
Comité Nacional de Catalunya del PTE a todos los militantes 
[paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Documento interno. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Notes manuscrites]. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Elecciones municipales. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Sobre los organismes provisionales de la 
Generalitat. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Notes manuscrites III Plè, octubre 1977]. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Informe político (borrador). (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Informe sobre los situación política en Catalunya 
presentado por Joan Anton Sánchez Carraté en el III Pleno de 
Comité Nacional de Catalunya del PTE. (1977) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA (Manuel Gracia). Sobre los estatutos de autonomia. 
(1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA (Manuel Gracia). La situación política y la 
constitución (1977). 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Bases para un proyecto constitucional. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Informes al IV Ple del Comitè Nacional de 
Catalunya]. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Comunicado del VI Pleno del Comité Nacional de 
Catalunya. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Rueda de prensa de los camarades cesados y 
dimitides. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Valoración final. (1977) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Motes manuscrites IV Ple, octubre 1977]. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Comunicat del IV Ple. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Resolucions sobre la labor fraccional realitzada per 
Sánchez Carraté ... (octubre 1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. GRUP CARRATE. Informe sobre la crisis del PTE en 
Catalunya. (1977) 
• [Retalls de premsa sobre la crisi Carraté, 1977]. 
 
9- La lluita per l’amnistia i la legalització 
• [Fotografies de propaganda al carrer per a l’amnistia i la 
legalització] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. La lucha por la amnistia. ( 
• Telegrama de Eugenio Rodríguez Roman, Director General de 
Seguridad a los jefes de policia [paper] 
 
10- Moviment obrer i CSUT 
10.1- PTE: Documentació interna  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe de la 
concentración de trabajadores del metal realitzada en la CNS de 
Sabadell (juliol 1974) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe sobre el 
movimiento obrero (Daniel Cando) (1978) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe sobre la actividad 
del partido en el movimiento obrero, la CSUT y la actual 
situación en Catalunya. (juliol 1978) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. [Introducción ...]. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Proyecto de resoluciones 
sobre el movimiento obrero [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Proyecto de resoluciones 
sobre las tareas de masas del Partido en el movimiento obrero  
(1979) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. El partido y las centrales 
sindicales. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Proyecto de resoluciones 
sobrela actividad del partido en el movimiento obrero. (1979 
10.2- PCE(i) i PTE: Documentació pública  
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Algunas 
experiències en el campo de la huelga general. (1975) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. La classe obrera ante las elecciones sindicales 
(març 1975) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. 1º de mayo. (1975) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Jornadas de lucha, julio 1975. (1975) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMIÉ COMARCAL DEL 
BAIX LLOBREGAT. Baix Llobregat. Experiencias de la gran 
huelga general en enero. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. ORGANIZACIÓN DE 
BANCA. Dos meses de lucha en la banca. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE 
SABADELL. La huelga del metal, un ejemplo para la classe 
obrera. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE 
TERRASSA. Nota de prensa elecciones a Comités de Empresa 
1978. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. COMITE CENTRAL. 
COMITE EXECUTIU. Declaración ante la huelga de gasolineres. 
(1978) 
10.3- CSUT. Documentació diversa 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Entrevista a Marta Campoy. (1975) [paper] 
• [Entrevistes eleccions sindicals CNS]. Can Oriach, 1975. 
• [Fotografia vaga construcció 1975]. 
• [Fotografia seu CSUT a Sabadell,  Vallès Occidental] 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Conferència Estatal CSUT. (1976) 
• [Fotografia I Congrés SOC, Sevilla, setembre 1977] 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Los siete miembres del Comité de Empresa de 
Unión Hermética de la CSUT .... (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Estatutos. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Ponencia unificación CSUT – SU. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Congreso: Alternativa econòmica. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Congreso: Situación en el campo. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Congreso: Alternativa a la enseñanza. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Congreso: Sobre el sector público. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Congreso: Sobre la juventud trabajadora . 
(1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. I Congreso:Sobre la cuestión nacional. (1977) 
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• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. [Carnet d’afiliat]. 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. SECRETARIA CONFEDERAL. Informe sobre el 
Pacto de la Moncloa. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE TRABAJORES 
(Catalunya). A todos los Comitès Ejecutivos de la CSUT. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. La CSUT en la empresa. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Algunas cuestiones jurídicas. Los expedientes de 
crisis. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Sobre las relaciones laborales. La negociación 
col·lectiva. (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. SECRETARIA CONFEDERAL. Programa electoral. 
(1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ NACIONAL DE CATALUNYA. Sobre la 
actividad sindical de la CSUT. (1978) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Extracto del Proyecto de Ley de la CSUT sobre la 
acción sindical en la empresa (1978?) [paper] 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Informe político y sindical. (1979) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ NACIONAL DE CATALUNYA. Crisis 
econòmica y pacto social. (1978) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ NACIONAL DE CATALUNYA. Los acuerdos 
UGT – CEOE primeros passos de un nuevo pacto social. (1978) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES.CONSEJO CONFEDERAL (VII). Un proyecto a 
debate para el sindicalisme revolucionario. (1980) 
• [Retall premsa: entrevista CSUT sobre unificació PTE – ORT]. 
(1979) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. [Posición CSUT sobre la Intersindical]. (1979?) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ EJECUTIVO CONFEDERAL. La lucha de 
SEAT una experiència para el sindicalisme revolucionario. 
(1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ NACIONAL DE CATALUNYA. A todos los 
delegados. (1980) 
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• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ NACIONAL DE CATALUNYA. Acta del 
Consell, abril 1980.  (1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. COMITÉ NACIONAL DE CATALUNYA. [Sobre 
l’elecció de delegats al Consell Nacional de Catalunya, juny 
1980]. (1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. 
Reglament III Congrés, abril 1980. (1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. Consideraciones sobre el Movimiento obrero. 
(1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. 
Ponencias III Congreso ... (1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. 
Documentos aprobados en el III Congreso ... (1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. 
Después del III Congreso ... (1980) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. Al 
Secretario general de la CSUT ... (1980). [Sobre dimissions al 
CNC de la CSUT] 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. 
[Notes de premsa relacionades amb el III Congrés CSUT, 
1980]. (1980) 
• [Retall de premsa sobre l’acord al tèxtil, sabadell, 1979] 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA. 
Resoluciones IV Congreso CNC CSUT, 1981. (1981) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJORES. SECCION SINDICAL DE LA MAQUINISTA. CSUT 
Informa a todos los trabajadores de La Maquinista. (1978?) 
• CCOO, UGT y CSUT  a todos los metalúrgicos. (1979) 
 
11- PTE. Moviment pagès  
11.1- PTE: Propostes moviment pagès  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Por una política agrària, 
democràtica y nacional. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Projecte de resolucions 
sobre la política agrària. (1979) [paper] 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Resoluciones del Comité 
Ejecutivo del CCF del PTE acerca del sindicalisme campesino y 
la labor del Partido en este frente. (1978) [paper] 
 
12- PTE. Front d’ Ensenyament  
• PARTIDO COMUNISTA (Internacional). Las jornades de lucha 
contra la selectividad en Sabadell.  (1974) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. ORGANIZACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA EN MADRID. Por una nueva escuela pública, 
democràtica, científica, popular. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA  DE ENSEÑANZA. Por una nueva 
escuela pública: catalana, científica y democràtica. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Mallorca). Por una nueva 
escuela pública. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA  DE ENSEÑANZA Per una nova escola 
pública: catalana, científica i democràtica. (1977) [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Sobre nuestra política en 
la enseñanza. (1978) [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ UNIVERSITARI. Davant la situació 
universitària. (1978) [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Circular interna: Setmana ciutadana de l’ensenyança. 
(1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL 
FEDERAL. COMISIÓN DE EDUCACIÓN. Un acuerdo por una 
escuela democràtica. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Orientacions per al treball en el front educatiu. (1978 
– 1979) 
• PARTIT DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PTE – ORT). 
Ponencia professionals d’ ensenyament. (1979) 
• PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE – ORT). 
COMITÉ DE UNIVERSIDAD. Por qué pedimos la retirada de la 
LAU? (1980) 
 
13- PTE – PTC. Moviment feminista  
13.1- PTE. Front dona  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA DE LA 
MUJER. La necesidad de la organización feminista. (1977?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. La situación de la mujer y 
la necesidad del feminismo. (1977?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. A los comitès nacionales y 
regionales. (1977) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA DE LA 
MUJER. Alternativas a la Organización Feminista. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARÍA DE LA 
MUJER. Resoluciones alternatives a la organización permanente 
del MLM. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Establecer una clara 
diferencia entre las bases políticas del M. Feminista y la política 
del P. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA GENERAL. 
Convocatoria de la Conferencia del Partido sobre la liberación 
de la mujer. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARÍA DE LA 
MUJER. Al Comité Ejecutivo del Comité Central del PTA. (1978) 
13.2- PTC. Front dona  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Emancipación de la mujer y lucha de clases. 
(1975) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA ASUNTOS DE LA MUJER. Sobre la 
organización y movilización de la mujer. (1975) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARÍA D’ ASSUMPTES PER A LA DONA. El 
PTE saluda les Jornades Catalanes de la Dona. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Planes generales de otoño, Movimiento de la 
Mujer. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA ASUNTOS DE LA MUJER. Planes 1er. 
Trimestre para el Frente de la Mujer. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. A todos los secretarios políticos y a los 
responsables de las cèl·lules de mujeres del Partido. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Ponencia sobre la problemàtica de la mujer a la 1ª 
Conferencia comarcal del Baix Llobregat ... (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA ASUNTOS DE LA MUJER. Informe. 
(1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA . SECRETARIA ASUNTOS DE LA MUJER. Camaradas 
del frente de amas de casa. (1977?)  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA DE LA DONA. [Document manuscrit]. 
(1978) 
13.3- Jornades Catalanes de la Dona (1976) 
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• JORNADES CATALANES DE LA DONA (1976 maig : Barcelona). 
COMISSIÓ ORGANITZADORA. [Programa d’ actes de les 
Jornades] 
• JORNADES CATALANES DE LA DONA (1976 maig : Barcelona). 
[Ponències] 
o Dona i mitjans de comunicació 
o Dona i treball 
o Dona i barris 
o Dona i educació 
o Dona i sexualitat 
o Dona al món rural 
o Dona al camp 
o Dona i política 
o Dona i família 
• JORNADES CATALANES DE LA DONA (1976 maig : Barcelona). 
Comunicat oficial de premsa nº5. 
• JORNADES CATALANES DE LA DONA (1976 maig : Barcelona). 
Conclusions. 
• COORDINADORA DE GRUPOS DE MUJERES DE ANCHE. 
Aportaciones al MLM. (1976) 
•  PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. SECRETARIA D’ ASSUMPTES PER A LA DONA. El 
Partit del Treball saluda les Jornades Catalanes de la Dona. 
(1976) [paper] 
• LIGA COMUNISTA. Por un movimiento de la liberación unitario, 
democrático e independiente. 1976) 
• UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. UGT a la dona 
treballadora. (1976) 
• MORENO, Amparo. [Nota de premsa sobre les Jornades 
Catalanes de la Dona]. (1976) 
• JORNADES CATALANES DE LA DONA DEL BAIX LLOBREGAT 
(1976 : Baix Llobregat)  
o Dona i educació 
o Dona i sexualitat  
o Dona i societat 
o La dona al camp,  
o La dona i el treball 
13.4- Associació Catalana de la Dona 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Declaració pública. (juliol 
1976) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. JUNTA DIRECTIVA. 
[Relació dels membres] (1976) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Candidatura per a la 
Comissió Permanent] (1976) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Butlleta d’inscripció per 
ser sòcia]. 
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• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Comissions de Treball: 
objectius] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. La ley condena a la 
mujer. (1976) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Estatuts. (1977) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Contra la discriminación 
de la mujer. Programa. (1976) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Contra la discriminación 
de la mujer. El adulterio. (1976) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Contra la discriminación 
de la mujer.Los anticonceptives. (1976) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Els drets de la dona al 
govern de la Generalitat. (1976) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Comunicat 8 març, Dia 
Internacional de la Dona]. (1976) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Diverses fotografies 
d’un míting]. (1977) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Propaganda per a les 
eleccions generals del 1977 a favor d’Esquerra de Catalunya]. 
(1977) [paper] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Circular després de les 
eleccions generals del 1977]. (1977) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Eleccions Junta 
Directiva, 1977] 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Comunicat acord amb 
grup Dones  Divorciades]. (1977) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. El divorci. (1978) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. Dona i Constitució. 
(1978) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Convocatòria Assemblea 
General de Sòcies, abril 1979]. (1979) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. [Comunicat elecció Junta 
Permament, setembre 1979]. (1979) 
• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA. II Cicle de cinema 
Feminista.(1978?) 
13.5- Asociación Aragonesa de la Mujer 
• ASOCIACIÓN ARAGONESA DE LA MUJER. [Nuestro programa 
mínimo és el siguiente ...]. (1977?) 
• ASOCIACIÓN ARAGONESA DE LA MUJER. El divorcio. (1977?) 
13.6- Federación de Organizaciones Feministas 
• FEDERACION DE ASOCIACIONES FEMINISTAS DEL ESTADO 
ESPAÑOL. Bases para un proyecto democrático de Ley sobre el 
Divorcio. (1977?) 
• FEDERACION DE ASOCIACIONES FEMINISTAS DEL ESTADO 
ESPAÑOL. Postura de la Federación ante el texto del 
anteproyecto de constitución. (1977?) 
13.7- Associacions de Mestresses de Casa 
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• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LAS TORERS” (Bellvitge). 
Estatutos. (1976?) 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LAS TORERS” (Bellvitge). 
[Registre de l’Associació al Registre Civil]. (1976) 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LAS TORERS” (Bellvitge). 
[Acte de fundació]. (1978) 
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA. 
[Esborrany per a Juntes Gestores]. (1978) 
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA. [Full 
d’afiliació]. (1978) 
• ASOCIACION DE MUJERES DE HORTA – CARMELO – TURÓ DE 
LA PEIRA. Estatutos. (1976) 
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA. Por un 
control democrático de los preciós. (1978?) 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE BARCELONA. Campaña 
coste de la vida. (1976) 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE BARCELONA. Denúncia 
campanya del pa. (1978) 
• FEDERACIÓ D’ ASSOCIACIONS DE MESTRESSES DE CASA DE 
CATALUNYA. No al fraude del pan. (1978) 
• MARCOSA, FÁBRICA DE PAN. [Informe després de la campanya 
del pa]. (1977) 
• FEDERACIÓ D’ ASSOCIACIONS DE MESTRESSES DE CASA DE 
CATALUNYA. Crítica al plan energético nacional (PEN). (1978). 
 
14- Política relacionada amb les forces armades PTE 
14.1- PTE. Preparació de militants a les acadèmies militars 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. [Documentació interna 
relacionada amb la preparació de militants a les Acadèmies 
Militars]. (197?) 
14.2- PTE. Secretaría de Asuntos Ejército 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA DE ASUNTOS 
EJÉRCITO. Análisis del Trabajo político en el ejército. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA DE ASUNTOS 
EJÉRCITO. Los soldados y la lucha contra la monarquia. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA DE ASUNTOS 
EJÉRCITO. Nuestras tareas políticas en el movimiento de 
soldados. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. SECRETARIA DE ASUNTOS 
EJÉRCITO. Las tareas del Partido en las FAS. (1977) 
14.3- PTE. Formació político – ideològica 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Bibliografía imprescindible. 
Libros de lectura imprescindible. (1976?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Formación militar. (1976?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Cronología i comentarios 
1931 – 1936. (1976?) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Leninismo y 
eurocomunismo. (1976?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Sobre el revisionisme 
moderno. (1976?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. La família autoritària como 
aparato de educación. (1976?) 
14.4- PTE. Estudi històric de l’ exèrcit 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Estudio histórico del 
Ejército. (Part I i II) (1976?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. El ejército burgués en 
España. Part I i II) (1976?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Nuestra política. (part I i 
II). (1976?) 
 
15- Joven Guardia Roja 
• JOVEN GUARDIA ROJA. Manifiesto y bases. (1973) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. COMITÉ DE LAS UNIVERSIDADES DE 
MADRId. Cuadernos de la nueva universidad. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA (Carlos Valbuena). Informe sobre las 
tareas en el movimiento juvenil. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. [Document intern Conferència de 
Quadres, agost 1976]. (1976)  
• JOVEN GUARDIA ROJA. [Ponència Conferència de Quadres, 
agost 1976]. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. [Resolucions aprovades Conferència de 
Quadres, agost 1976]. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. [Carnet de militant] 
• JOVEN GUARDIA ROJA. Circular sobre las tareas de la JGRE. 
(1976?) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. Declaración sobre el Sáhara. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. Manifest de la Joventut per la 
democràcia. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. Sobre el encuentro de la Juventud y los 
estudiantes europeos. (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. Joven Guardia Roja. (1976). [Entrevista 
publicada a Mundo Diario] 
• TAULA DE FORCES POLÍTIQUES JOVENILS DE CATALUNYA. 
Acords, Barcelona 1976. (1976) 
• A la Joventut Catalana (JGR, MJSC). (1977) 
• PLATAFORMA DEMOCRÁTICA DE FUERZAS POLÍTICAS 
JUVENILES. Constitución. (1976) 
• TAULA DE FORCES POLÍTIQUES JOVENILS DE CATALUNYA. A 
todos los jóvenes de Catalunya. (1976?) 
• PLATAFORMA DEMOCRÁTICA DE FUERZAS POLÍTICAS 
JUVENILES. Hacia el 1r encuentro de la juventud. (1976) 
• CONGRÉS DE LA JOVENTUT CATALANA (1976). Nota de 
premsa. (1976) 
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• CIUDAD, Pere. Què és i com es fa el Congrés de la Joventud 
Catalana? (1976) 
• JOVEN GUARDIA ROJA. [Retalls de premsa].  
 
16- Assemblea de Catalunya – Assemblea Democràtica de 
Sabadell 
16.1- Assemblea de Catalunya. 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Intervenció 
de la Delegació del PCE(i) a la Comissió Permenent de l’ 
Assemblea de Catalunya. (1973). [paper] 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Al pueblo de 
Catalunya. (1973) 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). Informe 
sobre la situación actual de la A.C.. (1974) [paper] 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Sobre la Assemblea de Catalunya y 
nuestras tareas políticas. (1973?) 
• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. En el camino de la II Sesión 
Plenaria de la Asamblea de Catalunya. (1974). [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Declaración: Propuesta a todos los antifascistas de 
Catalunya sobre la incorporación ... (1976). [paper] 
• JUSTÍCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. Informe. (1976) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. [Convocatòria manifestació 8 febrer 1976]. (1976) 
• ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Per uns ajuntaments democràtics, 
Jornades de lluita. (1976) 
• ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [Catalans, el 18 de novembre ...]. 
(1976) 
• ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT. Volem 
l’estatut. (1977) 
16.2- Assemblea Democràtica de Sabadell 
• ASSEMBLEA DEMOCRÀTICA DE SABADELL. Declaració 
programàtica. (1974) 
• [PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA]. Informe del acto de constitución 
de la ADS. (1974). [paper] 
• [PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA]. Informe sobre el grupo de no 
alineados de Sabadell. (1974). [paper] 
• ASSEMBLEA DEMOCRÀTICA DE SABADELL. Assemblea de 
Catalunya. Amnistia, llibertats ... (1974) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Proposta de la Delegació 
del PTE a l’ADS. (1976). [paper] 
• COMISSIÓ DE SABADELL PRO-DIADA 11 DE SETEMBRE. A todo 
el pueblo de Sabadell. (1976) 
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17- Estatut d’ autonomia de Catalunya 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [6 fotografies d’un míting al Teatre La faràndula de 
Sabadell, 1979]. 
• ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMAMENT. Volem 
l’estatut. (1977) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE), (Manuel Gracia Luño). Sobre los estatutos de 
autonomia. (1977?) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). L’estatut de Sau i la posició del PTC. (1978). [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ CENTRAL. Avantprojecte d’ estatut que 
proposa el PTC. (9178) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Propostes Estatut d’Autonomia]. (1978?) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). ; FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Memoràndum 
als parlamentaris. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÉ CENTRAL. 23 de abril dia de S. Jordi ... 
(1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). L’estatut serà un camí de solucions ... (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE) ; ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE 
TRABAJADORES. ARA L’ ESTATUT. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Lestatut en la recta final. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). De nou l’ estatut ens donarà fruits. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Valoració del referèndum de l’ estatut. (1979) 
• [Retalls de premsa relacionats amb l’estatut d’autonomia] 
 
18- Recuperació de la Generalitat de Catalunya 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL. Hacia el organisme consultiu de la Generalitat de 
Catalunya. (1977). [paper] 
• Manifest pel restabliment de la Generalitat i el retorn immediat 
del seu President Josep Tarradellas. (1976). [paper] 
• Pel restabliment de la Generalitat i el retorn immediat del seu 
President Josep Tarradellas, acudim tots a Sant Cebrià. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Sobre los organismes provisionales de la 
Generalitat. (1977) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Los problemes actuales y la recuperación de la 
autonomia. (1977). [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Declaración pública. (1977). [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Sobre la declaración de objetivos del Primer 
Consell Executiu de la Generalitat.  (1978). [paper] 
• CATALUNYA. GENERALITAT. El Parlament de Catalunya. Les 
eleccions del 20 de març de 1980. (1979) 
• [Retalls de premsa relacionats amb la recuperació de la 
Generalitat] 
 
19- Processos electorals (1977 – 1979) 
19.1- Eleccions generals 1977: Esquerra de Catalunya – Frente 
Democrático de Izquierdas  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. 
SECRETARÍA POLÍTICA. Unidos para vèncer en un Frente 
Democrático que frene el avance de la reacción. (1977). 
`paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Carta a ... (1977). [paper] 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE 
SABADELL. Crida a les Forces Democràtiques. (1977) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Por la legalización de todos 
los partido políticos. (1977?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Unidos para vèncer. (1977) 
• ESQUERRA DE CATALUNYA (Front Electoral Democràtic). Units 
vencerem. (1976) 
• ESQUERRA DE CATALUNYA (Front Electoral Democràtic). Dona 
pels teus drets ... (1977) 
• CONFEDERACION DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJADORES. La CSUT con la Esquerra de Catalunya. (1977) 
• ESQUERRA DE CATALUNYA. Mitin político – musical de la 
Esquerra. (1977). [paper] 
• ESQUERRA DE CATALUNYA. [Dues fotografies d’un míting a 
Sabadell]. (1977) 
• ESQUERRA DE CATALUNYA (Front Electoral Democràtic). A 
todos los comerciantes de Badalona. (1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Unidos para vèncer. 
(1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. La unidad para 
vèncer. (1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Programa del Frente 
... (1977) 
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• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Por una España 
limpia. (1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Pueblo de Madrid ... 
(1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Soldados, marineros, 
oficiales, ... (1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Mitin festival las 
mujeres por la unidad. (1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. Por qué hay que votar 
al Frente ...?  (1977) 
• FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS. [Papereta de vot per 
a Madrid]. (1977) 
19.2- Eleccions generals 1979: PTE – PTC  
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Sobre las elecciones 
legislatives. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Carta als militants del PTC]. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE) (Marta Campoy). Sobre la nueva situación política. 
(1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Programa electoral. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Claredat i fermesa al Parlament. (1979) [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Carta als ciutadans del Vallès. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Papereta vot Barcelona]. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Audio de propaganda electoral a les ràdios]. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. [Fotografia d’un cartell de 
propaganda electoral al metro de Madrid]. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Instrucciones apoderados. 
(1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Formulari per a apoderats i interventors]. (1979) 
• BARCELONA. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. 
[Apoderamiento]. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Consejos para no perder el tiempo a la hora de 
votar. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Borrador de resoluciones 
en torno a las elecciones legislatives. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Resultados legislatives Barcelona. (1979) 
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• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Valoración política de los resultados de las 
elecciones. (1979) 
19.3- Eleccions municipals 1979: PTE _ PTC 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [10 fotografies d’un míting a Torre Romeu 
(Sabadell)]. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Informe sobre el movimiento ciudadano y las 
elecciones municipales. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE) (José M. Gordillo). Elecciones municipales. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÉ CENTRAL. Resoluciones aprobadas en el V 
Pleno sobre nuestras tareas en las elecciones municipales. 
(1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Especial Municipales Sabadell. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [Paperetes electorals Sabadell]. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Andalucía. (1979). [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Los alcaldes y concejales del PTC. Circular nº1. 
(1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). A los alcaldes y concejales PTC. Circular nº2. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Las tareas del Partido en los Nuevos municipios 
democráticos. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Valoración política del resultado de las elecciones. 
(1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Sobre la información, descentralización y 
participación ciutadana. (1979) 
• [Retalls de premsa] 
19.4- Eleccions Parlament de Catalunya 1980: PTC 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE) (Manuel Gracia). Sobre les eleccions al Parlament de 
Catalunya. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE)  (Manuel Aguirre). COMITÉ CENTRAL. Resoluciones 
aprobadas en la II Sesión del V Pleno del Comité Central : Las 
tareas del Partido ante las pròximes elecciones al Parlament de 
Catalunya. (1980) 
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• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Circular informativa Comités Comarcales. (1980) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Circular interna a todas las organizaciones del 
Partido. (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME. Reglament de funcionament de la 
coalició electoral. (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME. Manifest programa. (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME. Vota Unitat pel Socialisme. (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME. Unidos para luchar al Servicio del 
pueblo. (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME. I de las elecciones qué?  (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME . Llamamiento a favor de la coalición 
“Unitat pel Socialisme”. (1980) 
• UNITAT PEL SOCIALISME. [Papereta de vot de Barcelona]. 
(1980) 
• [Retalls de premsa] 
 
20- Constitució espanyola (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE) (Manuel Gracia). La situación política y la 
constitución. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Bases para un proyecto 
constitucional. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Constitución y tareas del 
Partido. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Campaña “El PTC informa”. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Comentariop resumido a la 
enmiendas constitucionales propuestas. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). [6 Fotografies míting Santa Perpètua, 1978]. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Empecemos a cambiar las 
coses. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Què és la constitució. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Relación de las actividades realizadas en Catalunya 
campaña constitución. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Nuestra posición ante el 
último anteproyecto de constitución. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ EXECUTIU. Declaració davant la situació 
d’Euskadi i la Constitució. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Después del referèndum: un gobierno para la 
consolidación de la democràcia. (1978) 
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• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Eladio García Castro). 
Informe. Después de la Constitución. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL (Eladio 
García Castro). Después de la Constitución. Informe aprobado 
en el II Pleno del CC. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (Manuel Gracia). Sobre la 
Constitución y las autonomies. Manifiesto editorial. (1977) 
 
21- En defensa de la democràcia i contra el terrorisme (PTE – 
PTC) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). DEPARTAMENT DE PROPAGANDA INTERNA. En 
defensa de la democràcia. Circular interna en torno al 
terrorismo. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ CENTRAL. SERCRETARIA DE PREMSA. 
Información interna a todo el partido.  (1978?) [paper] 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÉ CENTRAL. DEPARTAMENT DE PROPAGANDA 
INTERNA. El PTC ante el terrorismo:elementos para debate 
interno. (1978?) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE) (Manual Gracia Luño). Control social y terrorismo. 
(1978?) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). DEPARTAMENT DE PROPAGANDA INTERNA. Circular 
interna. (1978?) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÉ EJECUTIVO. Declaración contra la actuación 
de las fuerzas policiales. (1978?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. El PTE a la opinión pública 
y al pueblo de Madrid. (1978) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ LOCAL DE SABADELL. [Nota de premsa per 
condemnar l’assassinat d’un guàrdia urbà de Sabadell]. (1979) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. En defensa de la democràcia. (1979) 
 
22- Alternativa econòmica del PTE 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVI 
FEDERAL. COMISIÓN DE ECONOMIA. Situación econòmica 
actual y plan de lucha contra el paro. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ CENTRAL. La crisis 
econòmica, una alternativa democràtica. (1977) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÈ CENTRAL. COMISSIÓ ECONÒMICA. 
Alternativa democràtica a la crisis en Catalunya. (1978?) 
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• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). Introducción general al problema del paro. (1979) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE).Jornades contra el pacte social 14 i 15 desembre. 
(1978?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. la planificación energètica 
ante la crisis econòmica y ecològica. Informe del PTE. (1978) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Referendum por una moratòria nuclear de 5 años. 
(1978?) 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE CANTABRIA (FEDERACIÓN 
CANTABRA DEL PTE). Viviendas y Servicios, luchemos contra el 
paro. (1978?) 
• PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (FEDERACIÓ CATALANA 
DEL PTE). COMITÉ LOCAL DE SABADELL. Alternativa del PTE al 
Plan de Urgencias de Sabadell. (1978). 
• PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL Diagnóstico de la sanidad. (1978) 
 
23- Cartells diversos 
 
ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
 
Abstenció : el referèndum no és 
democràtic, és un referèndum 
franquista 
1976 
ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
 
Endarrera aquesta gent tan 
ufana i tan superba : 
no voteu si voleu la llibertat, l' 
amnistia i l' estatut 
 
1976 
ASSEMBLEA DEMOCRATICA DE 
TERRASSA 
 
Absteniu-vos : sense llibertat, 
sense amnistia total sense 
estatut d' autonomia el 
referendum no es 
1978 
CAMPANYA POPULAR PER L' AMNISTIA 
TOTAL (1977 octubre 26 : Barcelona) 
 
Tornem a lluitar, amnistia 1977 
[CATALUNYA. GENERALITAT] 
 
Tots amb el President 1977 
COMISSIO 18 ANYS. Miting (1977 abril 
23 : Barcelona) 
 
Jove pels teus drets : majoria d' 
edat, dret de volt, drets civils 
18 anys 
1977 
CONCENTRACION Y MARCHA POR LA 
AUTONOMIA DE ANDALUCIA (1977 
desembre 4 : Barcelona) 
 
Andaluz acude 4 diciembre 77 : 




CONCENTRACION Y MARCHA POR LA 
AUTONOMIA DE ANDALUCIA (1977 
desembre 4 : Barcelona) 
 
Concentración y marcha 
solidaria pro-autonomía del país 
andaluz (1977 desembre 4 : 
Barcelona) 
1977 
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CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES 
 
Pacto de la Moncloa no ! 1978 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES 
 
Quieres divertirte ? acude el dia 
25 a la casa de campo 
[197_?] 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES 
 
Vota CSUT el sindicato que da 
soluciones 
[197_?] 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES 
 





CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
VOCALIA JUVENIL DE BARCELONA. 
Fiesta - Mitin (1978 desembre : 
Barcelona) 
 
Fiesta - Mitin contra: paro 
juvenil - trabajos ilegales 
[197_] 
 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
CONFEDERACIO NACIONAL DE 
CATALUNYA. Congrés (2on. : 1978 
gener : Barcelona) 
 
CSUT II Congrés de la 
Confederació Nacional de 
Catalunya : per un sindicalisme 
d' alternatives i sol·lucions [sic] 
als teus problemes 
[197_] 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES. 
Congreso (I : 1977 maig 15 : Madrid) 
 
CSUT, 1er. congreso  : Madrid 
15 de mayo, 1977 
1977 
CONFEDERACION DE SINDICATOS 
UNITARIOS DE TRABAJADORES. UNIÓ 
LOCAL DE BARCELONA. Congres (2on. 
: 1978 desembre : Barcelona) 
CSUT, II Congres de la Unió 
Local de Barcelona : davant el 
pacte social ajuntem el 
sindicalisme de classe 
1978 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
(1976 setembre 11 : Sant Boi de 
Llobregat) 
 
[Onze] de setembre diada 
nacional de Catalunya : 
catalans tots a [Sant Boi] a les 
5 de la tarda 
 
1976 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
(1977 setembre 11 : Barcelona) 
 
Llibertats, amnistia, estatut d' 
autonomia 
1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA 
 
Catalans, voteu Esquerra de 
Catalunya 
1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA 
 
Montjuïc : tots per la Generalitat 
amb el nostre 
President : 12 juny 77 
 
1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA Per un govern de la Generalitat 
al servei del poble : units per 
1977 
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 vèncer 
ESQUERRA DE CATALUNYA 
 
Trabajador vota Esquerra de 
Catalunya 
1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA 
 
Units per vèncer 1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA 
 
Vota Esquerra de Catalunya : 
pagès per la 
Generalitat, per uns preus justos 
per una vida 
 
1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA 
 
Dona pels teus drets : vota 
Esquerra de Catalunya 
 
1977 
ESQUERRA DE CATALUNYA. Dia de l' 
esquerra 
(1977 maig 27 : Barcelona) 
 
Ens hem unit per donar solució 
als teus problemes : participa al 
dia de l'Esquerra, plaça … 
[1977] 
ESQUERRA DE CATALUNYA. Festa 
popular de l' esquerra (1977 juny 4 : 
Barcelona) 
 
Dia 4, festa popular de 




ESQUERRA DE CATALUNYA. Miting 
(1977 : Barcelona) 
 
Mujer por tus derechos Miting de 




FRENTE DEMOCRATICO DE 
IZQUIERDAS 
 
Campesino vota al frente 
Democratico de 
Izquierdas para no ser más 
pobre cada dia 
 
1977 
FRENTE DEMOCRATICO DE 
IZQUIERDAS 
 
Soldado, marinero en el Frente 
Democratico de 
Izquierdas estan tus candidatos 
 
1977 
FRENTE DEMOCRATICO DE 
IZQUIERDAS 
 
Solo la voz unida del pueblo da 
solucion a tus problemas : vota 
al Frente Democratico de 
Izquierdas 
1977 
JOVE GUARDIA ROJA DE CATALUNYA 
 
Acabar con nuestras 
marginación es levantar nuestro 
futuro 
1979 
JOVE GUARDIA ROJA DE CATALUNYA 
 
Perque la política jove la fa la 
gent jove _ els joves al 
Parlament amb el PSC 
1979 
JOVE GUARDIA ROJA DE CATALUNYA 
 
Porque la politica joven la hace 
la gente joven _ la juventud al 
Parlamento con el PTC 
1979 
JOVEN GUARDIA ROJA 
 
Gran festa per la carta 
constitucional de la joventut 
[1977] 
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Javier, hermano, no te 
olvidamos 
[1977] 
LLIGA DELS DRETS DELS POBLES. Acte 
de solidaritat amb la revolució 
latinoamericana (1977 novembre 3 : 
Barcelona) 
Acte de solidaritat amb la 
revolució latinoamericana 
[1977] 
MANIFESTACIO AUTORITZADA (1976 
setembre 
10 : Terrassa) 
 
Terrassenc per l' estatut d' 
autonomia de 1932 participa a la 
manifestació autoritzada 
1976 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Absten-te [sic] en el 
referendum: no legalitzais el 
franquisme amb el teu vot, 
guarda' l per la 
 
1978 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Abstente _ si crees que la 
democracia ha de construirse 




PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Amb la Generalitat per l'estatut : 
11 setembre 
1977 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Auca de l' ensenyança [1977] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Catalans, el Partit del Treball us 
crida a sumar-vos tots a la 
convocatòria de l'Assemblea de 
Catalunya 
[1976] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Comencem a canviar les coses _ 
des del primer dia de curs 
[1978] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
De nou l'estatut ens donara 
fruits 
1977 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Dia de Andalucia : casita popular 
del PTC ... 
[1977] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Partido del Trabajo de España [1977] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Partidos, sindicatos, 
asociaciones, legalización para 
todos ahora : por el derecho 
democrático de… 
1977 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Per la democracia i el progres 
uniu-vos al Front 
Electoral Democràtic que 
reclama el poble català 
 
1977 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Programa económico de la 
alternativa democrática : Joan 
1977 
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Antoni Sanchez Carraté ... 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Pueblo de Catalunya Corbero 
nos marca el camino 
1976 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Tenim l' alternativa amb tu la 
farem possible : 
canviem l' avui construim [sic] 
el demà : no al 
 
[1978] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Unidos para vencer [1979] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA 
 
Partido del Trabajo de España, el 
partido para cambiar las cosas 
[1977] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
Campanya d' afiliació (1977 octubre 1-
30 : Barcelona) 
 
Ingressa al PTE : per canviar les 
coses cal un gran partit de la 
classe obrera : campanya d' 
afiliació 
1977 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
COMITE COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT ; PARTIDO COMUNISTA 
DE UNIFICACION. COMITE COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT. 
Obreros! Roca te necesita y te 
llama al paro los dias 20 y 21, 
¡obliguemos a negociar a la… 
[1977] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA 
 
Obrero, campesino, mujer, 
joven, trabajador, el dia 15 
todos a la huelga 
1976 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA 
 
Poble català decideix el teu futur 
: 11 setembre per l' 
autodeterminació 
[1977] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA 
 
Sense llibertat ni amnistia tot 
referendum es antidemocratic : 
no votis 
1978 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
COMITÈ NACIONAL DE CATALUNYA. 
Aplec popular en homenatge al 
President Tarradellas (1978 febrer 27  
: Sant Cebrià) 
 
A les 12 del migdia Aplec 
popular en homenatge al 
President Tarradellas 27 de 
febrer tots a Sant 
[1978] 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
Congrés 
(1er. : 1978 març) 
 
Endavant sense renunciar a res 
cap a l'autonomia i el socialisme 
: del 17 al 20 de març 
1978 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA . 
Gran miting (1977 desembre 10 : 
Barcelona) ; LACORT, F.X. (Cart) 




PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
Mitin (1977 març 17 : Barcelona) 
 
Miting units per vèncer 1977 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
Mitin (1977 març 18 : Barcelona) 
 
Mitin unidos para vencer 1977 
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PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
Mitin 
Constitucion (1978 desembre 3 : 
Barcelona) 
 
Mitin constitucion : la 
Constitucion primer paso de la 
democracia 
1978 
[PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA] 
 
Dia 22 juicio a los obreros de 
Roca : un juicio de los 
empresarios y el gobierno 
[1977] 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Aire nuevo al Parlamento 1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Asegura tu libertad con una 




PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Assegura la teva llibertat 1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Borron y cuenta nueva : vota 
PTC una voz clara una acción 
firme 
1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Catalunya de todos y para todos 
: con una izquierda diferente 
[Una] 
1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Claredat i fermesa al Parlament 1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Claredat i fermesa al Parlament 
amb una esquerra diferent: vota 
PTC 
1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Crisis tiene solución [La] 1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 




PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Fem neteja 1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
_  i a l' ajuntament 
 
1978 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Para que en el Parlamento se 
escuche a los trabajadores !! 
vota PTC 
1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Para que se cuente contigo 
cuenta con nosotros vota PTC 
1977 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Per l' entesa!! : Benet, Candel, 
Sabartés, claredat i fermesa al 
Senat 
1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Vota PTC 1979 
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PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE) 
 
Para que se cuente contigo 




PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE). 
ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE 
TRABAJADORES 
 
Nuestra unión hace tu fuerza 
 
[1979] 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE). Baile 
Carnaval (1979 febrer 24 : Barcelona) 




PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE). La 
fiesta del Petece (1979 : Llefià) 
 
Fiesta del Petece, domino 25 
desde las 10 de la mañana ... 
1979 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE). Mitin 
(1979 : Barcelona) 
 
Mitin viernes dia 16 a las 7 tarde 
: aire nuevo al 




PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE). Mitin 
(1979 : Sabadell) 
 




PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA 
(Federació de Catalunya del PTE). 
Mitin 
Constitución (1978 desembre 3 : 
Barcelona) 
 




UNION DEL PUEBLO [LA] 
 
Que pasa con la Generalitat ? [1977] 
UNION DEL PUEBLO [LA] 
 
Que ganamos entrando en el 
mercado común ? Por cuanto 
tiempo aguantaremos las bases 
1978 
UNITAT PEL SOCIALISME 
 





UNITAT PEL SOCIALISME 
 
Visca la unitat PTC. MCC, LCR, 
OCE (BR) : Visca 
Unitat pel Socialisme 
 
1980 
UNITAT PEL SOCIALISME 
 
Vota Unitat pel Socialisme 1980 
 
